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VALENTIN PUTANEC 
SUFIKS -ora U HRVATSKOl ANTROPONIMIJI 
U svojoj klasicnoj Gramatici i stilistici hrvatskoga iti srpskog jezikll, 
2. izd., str. 302, pokojni Maretic za sufiks -om u apelativima navodi sa­
mo jedan primjer, i to tmora «t'hma, gdje bi se ovo -ora moglo tuma­
citi i kao kontarminacija od tma i mora), dok za isti taj sufiks u antro­
ponimiji u svojoj radnji 0 narodnim imenima i prezimenima u Hrvata 
i Srba ne navodi nijedan primjer (v. Maretic, Rad, 82, 124). Kako za 
vecinu sufiksa 11 nasoj antroponimiji imamo paraleine oblike -(lc/-aca, 
-ad/-ada, -ak/-aka, -an/-ana, -as/-asa i t. d. (oblici sa -a upotrebljavaju se 
1I vecini sillcajeva i za musku celjad), moglo se ocekivati, da ce uz an­
troponimni sufiks -01' (kao u Budor, Grubor, Strator, Vitol' i t. d., v. 
kod Maretica, Rad, 82, 124) postojati i sufiks -ora kao paralelizam os ta­
lim nasim antroponimnim sufiksima. Kako Maretic u svojoj gradi nije 
pronasao nijedan primjer s ovim sufiksom, a jedini primjer sa sufiksom 
-orija (Vukol'ija) nije rastavio ni kao -01' + -ija (za ·ija v. kod njega, ib., 
114, primjeri, Stanija, Vladija), ni kao -ora + -ija, to bi iz njegova djela 
izlazilo, da sufiks -ora u nasoj antroponimiji nije ni postojao. U svom 
onomastickom pabircenju po nasim starim i novim tekstovima pronasao 
sam dosta sigllrnih primjera za postojanje ovoga sufiksa pa to ovdje 
objavljujem kao prilog proucavanju antroponimnih sufiksa u hrvatskoj 
onomastici. 
Najstariji primjer je prezirne Pobora (odatle i Poboric), koje nosi 
jedna dubrovacka patricijska obitelj 1252-1360 (v. lirecek, Denkschrif­
ten, 49, 11, 47 i ARj, s. v.). Kako se ovo prezime pise i Pobra (v. AR} 
s. v. Pobora), a 11 Dubrovniku i Kotoru u isto vrijeme postoji i prezime 
Pobrata (v. Jil'e cek, ib. , 47), moramo prezime Pobora tumaciti kao hi­
pokoristik na -ora, koji nastaje uz Pobrata (sufiks -ata kao paralelizam 
za hipokoristicki antroponimni sufiks -at, koji vidimo u Pobrata, tako­
der ne na.lazimo zabiljeZen u Mareticevu popisu nasih antroponimnih 
sufiksa, v. Rad, 82, 95) , Pobra i Pobro od apelativa [Jobratim. Prezimena 
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ovoga tipa postoje i danas na Bra cu: Pubratii, PobraciC, Pobroevii, Po­
hrovii (v. Jutroni c, Zbornik za narodni zivot i nbicaje, 34, registar, 
s. v.). 
Drugi najstariji primjer je Nicola Cogora, koji je zahiljezen 11 jednom 
kupoprodajnom ugovoru u Zadrn 1279 (v. Codex diplomaticus, 6, 313). 
Suvremeno prezime na I stil hlizu Zadra 11 obliku Kohnra (v. Srpski et· 
nogra/ski zbornilc , 46, 554) ujJueuj e na to, da se LI osnovi ovoga prezi­
mena moze nalaziti korijen, koji se nalazi u imenu Kohan, zabiljezenom 
za Gornju Hrvatsku 1272 (v. Codex dip I. 6, 10). Oba prezimeiDa ([(ogo· 
ra , {(ohora) i spomenuto ime Kohan tuma cim kao da S I! nastala od ne­
kog korijena Ko- (mozda se is ti korij en nalazi u imenu Kovan, v. Mn­
l'etic, Rad, 81, 99, ili K nsan, v. id. , Rad, 82, 73) sa hipokoristicnim SIl­
fik som -h (koji nalazimo 1\ Deho od Desimir, Rahnje od Radislau, Rado­
slav, St,ahan od Stanimir , v. Maretic, Rad, 81, 141; Stahan je tvorellO 
dvostrukim sufiksom -hlan pa i bi i [(ohan treLa lo tLlma citi jednakom ' 
dvostrukom sufiksacijom). Ako je ispravno ovo nase lurna cenje, ondn 
je Kohora nas talo od Koh ~- ·ora, aprezirn e Cogora moramo tuma citi 
k ao graficki r efl eks za Kohora (strana c Henrik »imperiale auctoritate 
notarius « cuje slavensko h kao g). S manje vjerojatnosti mogli bi slllO U 
prezimenu Cogora traziti mle tacku rij ec COg 9 »kllhar « (mletacki lek sicki 
litjecaj javlja se u 14. st. , v. Jirecek, Denlcschriften, 48, IU, 84-86) i 
na s slavenski sufiks -ora. U tom bismo slucaju 1\ prezime.nu K ohora mo­
l'ali traziti cakavski dijalekatski prijelaz k /g> h (kao husierica za gu· 
scerica, haro/ul za garo/ul, halub za lwlub < galeb, Dehanic, Dehanka 
za Dekanii, prezime II B~can skoj Drazi, sve moji zapisi s otoka Krk a), 
a ime K ohan bismo morali odijeliti od prvih dvaju prezimena. 
Treci po vremenu naj stariji primjer za ovaj 'sufik s bilo bi ime Mi corrr 
zahilj ezeno za Trogir 1358 (u obliku Micore mutus, v. Codex dipl. , 12, 
44 5). Ovo je ime nastalo od na sega hipokoristik a Milca (koji se u na ; im 
lis tinama javlja od 12. st.: Mica comes 1199, Milra 1266, Mike 1270, 
Miko 1257, Mica de Grade 1233, v. sve Codex dipl. , t. 2, 3 i 5, prema 
registrima) od imena Milmla (Milrula je nastalo od Nilw la, a zabiljeien 
je za 11. ili 12. Sl. Milwla na Bascanskoj ploci) s nasim hipokoristi cnim 
sufiksom -ora. Da !Oe na si sllfiksi dodaju sveta ckim im enima, dokazllju 
ime Midzor, koje je nastalo hipok oristicnim skracivanjem sveta ckog 
im ena Demetrius, v. Maretic, Rad, 82, 124, i hracka prczimena Milwlo­
rii, Nikolorii, Nikulorii (v. J utronic, Zbornih zu 1/01'. zivot, 34, registar, 
s. v.). Sufiksacija sa slIfiksom -or na slavensk e osnov~ takof1er je zabi­
Ij ezena vrlo rano: Villwr (1364), Vlarl nrlls (1358L v. Codex dipl., 12, 
444 i 13, 336. 
Cetvrti najstariji primjer za ovaj sufiks üi!a Li JHc",ime nasega h11ma­
nist e Sizgoriia. Donedavna smo znali samo to, da SII Siz60rici Siben cani 
i da su po pricanju historieara Zavorovica porij e klom iz Bribira. Nismo 
znali, kako je ovo prezime gla silo, prije no s to je dobilo patronimicki 
na stavak -ie. Sada mozemo ne samo na to odgovoriti, nego znamo nesto 
i poblize 0 tome, kojim Sll putern Sizgori ei stigl i 11 Sibenik, gdje su uh r, 
zo postali patriciji i zallzeli prva mj es ta 11 administra ciji i klllturnom 
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iivotu svoga grada. U nedavno pllbliciranim Spisillw sibenskog notara 
S/avogosta iz godin e 1386, koje je objavio dr. Mirko Zjacic u Starinama 
-J,-l. (1952) nalazimo vise podataka 0 toj obitelji, koji se nalazc 11 isprava­
lila !Ir. 17 i 41 (ib. , 216-217, 231-232) . Iz prve saznajemo, da »Vulch 
fili, ', Pribislalli Sisgore de Srimac« potvrduje, da je jedan svoj posjed 
na Slanici na otokll Murteru (Murter se n starini zvao S,imac = Srimac, 
v. ]urisic, Rad, 293, 242-51) u svoje vrijeme prodao lVIurteraninu Ivanu 
~inu Radovana Pekoica (»Pechogicg«). Iz d'rnge pak saznajemo, da » Pri­
iJislaulls prenomine Sisgora de inslIla Srimac « potvronje svome sinu Ra­
daku, da ga je u svoje vrijeme, kada je Radak napustio Srirttac, 1. j. 
Murter, i otisao u Sibenik, a to je bilo nes to oko 20 godina prije potpi­
&i vanja ove potvrde (1386), t. j. oko 1366, potpuno emancipirao od obi­
teljskih i plemenskih obaveza , » <1 se et a sna manu et paterna potestate 
ct totaliter «. Iz toga izlazi, da se n egdje 11 pocetku 14. st. ili mozda i 
nesto prije, jedan Sizgoric iselio iz Bribira najprije na Murter (ako ce­
mo vjerovati ZavoroviclI, da su 8izgorici Bribirani), pa se tek oko 1366 
Radak (u ispravama poslije Radie, Radoslavus i Radon) sin Pribislavov 
doselio u 8ibenik i tu osnoYao sibenskll granu Sizgorica. 
Tz citiranih isprava vidi se, da je prezime 8izgoric 1l pocetku gla:lilQ 
Sisgora, t. j. da je tek kasnije na prezime \l oblikll -ora dodan patroni­
micki sufiks oie. Pojava, da se sufiks -ie ne nalazi odmah u pocetku u 
patronimiku, opcenita je, a ja ovdje navodim jedan zanimljiv primjer: 
prezime Oblacinovie javlja se na Bracu tek od 1750 u ovom oblikn, a 
najstarija je potvrda Oblacina iz 1652, dok se u godinama 1626-1654 
pisu Oblacina, Oblnk i Oblacinov (v. ] utronic, Zbornilc za Ilar. zivot, 34, 
79, 90). Da je ovo prez ime nekada glasilo Sizgora, dokazuje i to, sto U 
tOIl1 obliku (Sizgora) postoji ovo prezime jos i danas u Benkovackom 
kotaru (v. grada popisa stanovnistva iz 1931, sio se cuva u Institutll za 
jezik ]AZU u Zagrebu) . ­
8to se tice etimol0/5.ije ovoga prezimena, cini mi se, da je nastalo ova­
ko: hipokoristiku Si'S ko (slicni su hipokoristici Sisa, Sisat, Siskovie, Siiio, 
Sisoje, Sisulj, sve prema glagolll :Sisati, a dl1vali Su se djeci i odraslima, 
kao sto i Stri sko> Slri:Skovie, ovo od strici, v. Maretic, Rad, 81 , 
]00) dodan je hipokoristicki sufiks -ora, koji se nalazi u spornenutim 
imellima Mi/cora, [(ogora , Ko/zora i nize nav edenom prczimenu Stahol'a. 
Da je u ovom prezimenu postojao ralliji oblik Sislwri6, d'okazujemo gra­
fijama Siscorich (ovako dva put u 15. ~t., v. Monumenta spectantia, 21, 
28, 146) i Sisquirich (1419, v. ib., 9, 24). Najranija grafija sa -ie je iz 
1412: Radoslavlts Sisgorich, v. Monumenta spect. 12, 53, 55. Romaniza­
ciju sufiksa -ie 11 -eo izv eo je humanist Juraj Sizgoric u 2. polovici 15. 
st. (najraniji podatak 0 tome imamo iz njegovih Elegiarum et canninurn 
libri, Ven ecija, 1477). Oblik sa -ie javlja, se paralelno kroz citavo 15 . i. 
] 6. st" a i dalje (Detalje 0 ovome v. u Radu 315, 332-3). 
Peti bi po vrem enskom slij edu bio primjer Juraj Stahora ( »Georgio 
Sztahora«), kako se zove jedan od potpisnika razvoda izmedu imanja 
Zrinskih i Frankopana n Primorjll i Gorskom Kotaru iz godine 1657 
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(v. ARj s. v. Stahora). Ovo je prezime 'nasta10 od osnovnog Stah (koje 
se nalazi sa sufiksom -or u Stahor, prezime u okolici Dubrovnika, v. 
ARj, s. v., sa sufiksom -ovic 1I Stahovic, prezime na Pagll u 16. st., v. 
ARj, s. v., 5a sufiksom ·uljak u gomjohrvatskom prezimenll Stahuljak, 
v. ARj, s. v., a po postanju je hipokoristik na -h kao Deho od Desimir, 
a s prosirenim sufiksom nalazi se u imenu Stahan, isto tako hipokori­
stikll prema Stanimir, v. gore citirane prim.iere pod prezimenom Cogora 
i Maretic, Rad, 81, 141.) sa sllfiksom ·ora, kao sto sn nastaJi i spomenuti 
stariji primjeri Mikora, Kogora, Kohora i Sizgora. 
Ovclje smo donijeli pet historijskih potvrda, kojima se moze dokazati 
postojanje antroponimnog sufiksa -ora u nasoj starini. 5to se tice da­
na8njeg stanja 11 tom pogledu, mogao sam zabi!jeziti ove primjere: [(0­
hora u Istu kraj Zadra (v. gore), Sizgora u Benkovackom kotaru (v. 
gore), Verbora na Bracu (v. nize kod istarskih prezimena) i podosta 
primjera sa teritorija Istre. Istarski antroponimi su nam sada pristu­
pacni u publikaciji Cadastre national de l'htrie (Susak, 19·16) i u prilo­
gu toj knjizi Index patronymique (Slisak, 1946), pa nam je omogllceno, 
da donesemo sva danasnja istarska prezimena, koja se zavrilavajll sufik­
som -ora. 
Prvi primjer je prezime Cibora (Pazin), koje ima paralelu u Cibura 
(Stari Pazin). Sto se ti ce izmjenjivanja sufiksa ·ora i -ura, treba Ilzeti 
u obzir, da je takva zamjena vrlo cesta na istarskom teritorijll: prezime 
Dundora, koje takouer ide u kategorijil prezimena sa sufiksom -ora, al­
ternira sa Dundo, Dundera, Dundara, Dundie, Dundovic. Sto se tice bas 
sllfiksa -ura, IlSp. i istarsko prezime Sikura, koje postoji paralelno uz 
Sikic. Osnova Cib- stoji prema Sib- (prijelaz so, Z· 1I e- nalazimo II antro­
ponimiji II primjerima kao Zivan> Zieo > Cieo, Stana> Cana, v. Ma­
retic, Rad, 81, 142, zatim II apelativima tabuiranog znacenja sisati, ~isa 
> eieati, ciea, al jedan primje.r, cinja< sena, donosi i Finka, Radovi In­
litituta JAZU u Zadru, II, 412), a ta ' se osnova nalazi II osobnom imenll 
Sibe, 8to je hipokoristik od Josip. Da je ovo vrlo vjerojatno, dokazuje 
istarsko prezime Simbora, koje je nastalo od* Sibora (ovo takooer od 
Sibe,sa sufiksom -ora) s umetanjem nazala m kao u dumboh, Dumbociea 
prema pridjevu aubok. U Istri postoji i paralela Cibic. 
Drugi je primjer istarsko prezime Divora (Kopar), koje alternira s 
prezimenima Divo, Divolo, Divjak, Div'Sic, Divi'Sic, pa se moze misliti, 
da se II osnovi nalazi pridje~ div(lji}. 
Treci primjer je is tarsko prezime Donora (Vodnjan), koje postoji pa­
ralelno s istarskim prezimenima Don, Doneie. U osnovi se nalazi ape­
lativ don « dominus »gospodin, &vecenik«). 
Cetvrti je primjer 'istarsko prezime Dundora (Vetva - sv. Martin), 
koje smo spomenuli pod Cibora. U osnovi je apelativ dundo »stric, 
ujak«. 
Peti je primjer istarsko prezime Ferlora (Cres), koje alternira sa 
Ferli (talijanizacija prema ostalima), Ferlic, Ferlin, Ferluga, Ferlan, 
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Frlan, Frleta, Frlic, Furlan, Furlanic. U osnovi je etnik Furlan »covjek 
iz Furlanije, Friula «. 
Sesti je primjer istarsko prezime Kokora (Cunski), koje alternira sa 
Kokic, Kolrolo (za sufiks -olo, usp. Divolo uz Dit'orn, koje smo spom e­
nuli) . U osnovi mozda stoji apelativ kokot. 
Sedmi primjer je jstarsko prezime Kontobora (Orihi), gdje se zbog 
paralelnih prezimena K ontus, Kontu!;ic , f(ontesic moze misliti, da se 
\:ad'i 0 slozenom sufiksu -oba (usp. Radoba prema RadoslalJ, Radislav, v. 
Maretic, Rad, 82, 119) + -ora. Prem da je i sufiks -oba. kao i -oborrL, 
"rio rijedak, moglo bi se misliti, da se u prezimenu Kontobora krij e 
ovakav slozeni sufiks. Slucaj ovog prezimena trebat ce jos ispitati. 
Osmi je primjer istarsko prezime Opora (Rtvize),' a jednako je krc­
kom prezimenu Opor iz 12. st. (»Vera de Opor «, v. Codex dipi., 2 u re­
gistni , s. v.) i istom gornjohrvatskom prezimenu Opor iz 13. st. ( »Paulo 
filio Oporis«, v. ARj, IX, 84) . Ako ovo prezime dovedemo u vezu s pre­
zimenom Oprisa zabiljezenim za, Split 1257 (v. Jirecek, Denlischriften, 
49, I , 74), mogli bismo zakljuciti , da su ob-a paraleine hipokoristicke 
tvorbe (usp~ gore spornenute tvorbe Pobra, Pobrata, Po bora prema ape­
latjvu pobratim) od svetackog imena Apricius, zabiljezenog kao ime u 
] 1. i 12. st. za Split i Zadar (v. Jirecek, ib., 23). 
Deveti i deseti primjer bila bi istarska prezimena Simbora (Skocjan), 
koj e,smo obradili gore pod prezimenom Cibora, i Verbora (Cres, Unije), 
koj e alternira s istarskim prezimenima V erbie, Verbas, Verbanec, Vr­
ban, Vrbanac, Vrbanie. U osnovi je .sveta cko ime V/·ban (za urb---> IJrb-, 
usp. Vrsacius> Vrsajlw, v. Jirecek, Denkschriften, 49, I, 61). Isto pre­
zirne Verbora javlja se i na Bracu u oblicima Martinie alias Verbora , 
}ercie detto Verborie, Verborie detto Centa (v. Jutronic, Zbornik zn 
n.ar. zivot, 34, registar s. v.). Kod ovog bra ckog prezimena vidimo, da 
se 11 slucaju izvedenog patr<lnjmika na -oric bez potvrde 0 postojanjll 
prostije izvedenice (Verbora) ne bi moglo sa sigurnoscu govoriti 0 tome, 
da li je prezime izvedeno sa sufiksom -or ili -ora. Ovo vrijedi za sva 
nasa prezimena na -orie, pa i -orovic/-orevic, ako dakako nije na koji 
drugj nacin jasno, 0 kojerri se sufiksu radi. 
Sto se tice prezirnena Sikora (Zagreb) , za nj treba dodati, da bi moglo 
predstavljati hrvatski hipokoristik kao alternaciju za istarsko prezime 
Sikura (za sufiks v. gore Cibora i Cibura) , pa bi u osnovi sadrzavalo 
isto 5tO i istarsko prezime Sikie. Kao 5ta· je Sikie prezime nacinjeno pre- . 
ma Sika (ovo je hipokoristik prema Siksto i Siku,ü, tako u krasickom 
prigorskom dijalektu), tako je i Sikic hipokoristik od Siksto. Da je Si­
kora hrvatsko prezirne, govorilo bi i prezime Sicorini, zabilje;zeno 1324. 
za Trogir (v. Jirecek, Deld~schriften, 49, Il, 60) , koje sadrzava osnovu 
Sikor(a) i romanski sufiks -inus. Ali je prezime Sikora i nehrvatskog 
porijekla , i to ceskoga, a mozda i poljskoga, a nastalo je od apelativa 
,~ykora »sjenica « (v. Holub-Kopecny, Etymologicky slovnik jazyTca ce­
skeho, 1952, s. v.). 
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Ovdje smo donijeli pet historijskih i jedanaest dijalekatskih potvrda 
za postojanje antroponimnog sufiksa -ora u hrvatskoj antroponimiji, 
Sigurno je, da bi se i historijske i dijalekätske potvrde za postojanje 
ovoga sufiksa mogle lako umnoziti, ali su vee i ove, koje smo donijeli, 
dovoljne, da utvrdimo, da je ovaj sufiks postojao; Iz citiranih prim jera 
vidi se, da je ovaj sufiks postojao i da djelomicno jos i danas postoji na 
crti Dubrovnik- Split (Trogir)-Sibenik-Zadar-Hrv atsko Primorje-Istra, 
t. j. na' podrucju cakavskog dijalekta. Ostavljamo drugim istrazivacima, 
da ustanove, da li se ovaj antroponimni sufiks nalazi i na ostalim hrva t­
skim i srpskim ' dijalekatskim podrucjima , kao i to da li je taj sufiks 
u d'anasnjim nasim dijalektima ziv, t. j. da li se s pomoeu toga sufiksa 
. jos i danas mogu praviti u narodu im ena, pa od njih i prezimena, ili je 
on darias u spomenutim prezimenima jezicna okamina. 
Premda bismo mogli s jednog laksnijeg lingvistickog stanovista po­
stojanje sufiksa -ora u hrvatskoj antroponimiji i podcijeniti, jer kona<:­
no jedan sufiks vise ili manje (bit ce ih i jos, koji nijesu zabiljezeni), 
ipak je potrebno ovdje posebno istaei vaznost utvrdivanja postojanja 
ovoga sufiksa u nasoj antroponimiji s etimoloske strane. Spomenimo 
samo, da je od spomenlltih istarskih prezimena u Cadllst/'e national 5a­
mo prezime Opora r ecenzirano kao hrvatsko, dok Sl\ prezimena Cibora, 
Cibura, Dundora, Kolwra, Simbora i Verbora (tako i Kontobo/'a) odre­
(tena kao nejasne provenijencije, a prezimena Divora, Donora i F erlora 
odredena su cak kao talijanska. A sva Sll spomenuta istarska prezimena, 
kao sto izlazi na tcmelju nasega izlaganja u ovom clanku, cisto hrvatska 
prezimena, i to u sufiksu i u osnovi (kod stranih osnova 11 onom smislll, 
11 kojem se 0 svakoj nasoj posudenici moze govoriti, da je nasa). Dodaj­
mo, da je upravo utvrdivanj e postojanja sufiksa -ora u nasoj antropolli­
miji pomoglo, da se IItvrdi slavolstvo, odnosno hrvatstvo ovih prezime­
na. Ova cinjenica je ujedno jos jedan dokaz 0 vazllosti poznavanja Sll­
fiksacije u modernoj etimologiji. 
Da bi se posao na nasoj antroponimiji mogao nastavltI u pravcu, kako 
je vrsen u ovom clankll, potrebno bi bilo, da se prije sve,ga nacini 
popis svih prezimena na podrucju nasih narodnih republika (nasi repu­
blick i leksici prezimena) i da se uz to izradi i kartoteka svih prezimena , 
koja Sll zabiljeZena u historijskim izvorima , a ticu se naseg jezicnog 
pod'rucja. Taj posao bi mogle izvrSiti akademije, odnosno naucna dru­
stva u pojedinim narodnim repllblikama. Tada ce se tek moei vrijedan 
Mareticev rad na hrvatskoj i srpskoj (a s tim u vezi dakako i l1a make­




SUFFIXE -ORA DAN S L' A NT H R 0 P 0 NY M I E C R 0 AT E 
Dans ses travaux onolllatologi{IUeS (Rar! 8:2, 12l) aussi bien que dans sa grande 
rl'"lllmaire (2em e e d_ , 1931, 302), Je feu M_ T_ Maretic ne donne pas des indications 
-lIr l"existence JlI s uffixe -ura dans notre anthroponymie_ L-aut e ur a trouve 5 don­
.,,'es historiques et 12 uonnees dial ectologiques qui penvent servil' de preuve pOllr 
Illl ~ teile existence: I" indications historiques: Pobora (13-14'e rue s" Raguse), Cogortl 
( l4e llle s" Zadar), Mieora (14eme s" Trogir) , Sisgorn (14eme s., Murter-Sibenikl . 
:irahora (17eme s., La Cöte Croate); 2° indications dialectales: a) les nom s de fa ­
".ille istriens d'aujourJ 'hlli : Cibora (en alternation avec Cibura) , Divora ( a lte rn~ 
.\'ee Diva , Divol", Divjak, Divsic, Divisic), Donora (alterne avee DOI/, Dancii). 
D!L1u/ara, Ferlora (alterne avee Ferli, Fuli i , Ferl;n, Ferluga, Fer/an, Frlan, Frleta, 
Fr[;(;, Furlan , Fur/!lniC) . Kokara (a I tern e avec Kokie, Kokol,,), Kantobora, Opal''' 
(alterne avee 01'0'- , Opri!w) , Simbora (alterne avee Cibora qui est melltiollne ci­
ocvant), Verbor" (allerne ayec Verbii , l'erbas, V"rbanee, Vrbalt, V,-banae, Vrbanii, 
V~rbora exisle aussi a Brae), b) Sizgora existe aujourd'hui a Benkovae, et Kohora 
.;, Ist pl'es de Zadar. 
Dans son etude, I' antenr donne des etyruologies d e ees anthroponymes: 
1. Pobora < P"h- (oe Pobra, Pobra, Pobrala) -I-- om, tOllt< pobratim. 
2. Cogora/Kolwra< Koh- (= Kovan, avee le suff. -ft qui Se tronve dans Deha, 
Sta!,an, Rahoj'e prOyellant de Desimir, Stanimir et Radoslav) + -om. 
3. Mieora < Mi/r- (= Mika, Mikula < Mikola, tVikola) + -ora. 
4. Siigora < Sishora < Sisk- (00 Sisal, Siso, Sisulj, Siskovic < sisali) + -ora_ 
5. Stahora < Stah- « Stanimir > Stalwlt, Stahnljak, Staftovic, comllle Delto < De­
_,illlir, v. 2 ) + -Ora (il y a "ussi la forme SlallOr). 
6. Cibora < Cib- « Sib- comme Stana > Cana, sisa > eiea, qlli provient de Sibe, 
l.ypoeoristique de Jo-,ip) -I- -ora. II y a allssi un *Sibora qui ä donne Simbora (11/ 
,'orume dans dum/wk de dubok). 
7. Divora < Div- (sc Divo, Divolo ete < div- qui est dans <{iviii) + -ara. 
S. Donora < Don- (oe Don, D"ncic < don< dominus) + -<>ra . 
9. Du'ndora < Dund. « dundo »onele, Ull homme eorpulent« ) + -ora. 
10. Ferlora < Ferl- (co Ferlic, Ferluga, Fer/a/t ete) + -ora. 
11. Kokora< Kok- (:-c Kokic, Kokolo < kokot ( ?») + -ara. 
12. Opora < 01'- (oe Opor, Oprisa < s. Apricius) + -ora_ 
13 . V erbara < Verb- ( Xl V erbi';, Verbas, Verbam < Urbanus) + -ora. 
14. Si/cora < Sik- (O0 Sikic < Silcsto comme Sikic < Sika, hypoeoristique de Siksto, 
Sikust( + -ara. 11 pc ut etre aussi que ce n Om de familie pr",ienne du teheque 
sy /rora »mesange «(. 
A la fin de son a rti c ie_ 1'811teur cOllstate que le suff. -ora n 'est pas trOllY'; aillellrs 
'lu", la Cöte eroare (Haguse-Istrie). 11 fait ressor1ir en meme temps I'importance 
'Ini se degage de ses cc ns tat"tions: dans le Cadastr2 nat;onai de I'Istrie seul le nom 
de famili e istl'icll O[lor<t es ! rece nse comme de la I'rovenance croate, tandis qu e Ci ­
[,om, Cibllra , DU/uforll , J("kora , Silil/JOra, Verbara SOllt indiques comme d'une pro­
\' CIHlJl Ce incertaille ct Dil'o,-a, Donora el Ferlora lIleme de provenancc italienl1 ~ , Ces 
JIO HI .5 de familie istrirIlS SOllt an eOlltra!l'c tou~ de la pl'ovenance croute . 
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